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Madras Vaishnavas Important Statement
Before
RAJASTHAN GOVERNMENT
Madras, 3rd May 1960.
To,
The Rt. Hon'ble Chief Minister,
Rajasthan Government,
Jaipur.
Sir,
We, the Pushtimargiya Vaishnavas' of Madras respectfully
beg to state as under:-
The Government should respect every religion and the
main principles of every Sampradaya and should not interfere
with its traditional all-benefitting customs of daily routine is a
well-established principle of every good Government, much more
of a welfare State. We Vaishnavas' Pushtimargiya Sampradaya,
desire the welfare of each human being and never meddle in
the beliefs of others. Our principles of love towards all and
our modes of worshipping God are so excellent that together
they may well be regarded as the bases of universal religion.
However now it is a matter of surprise and regret that Your
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Government, committing the breach of the Indian Constitution,
promulgated and Ordinance for possession and management of
our Nathdwara Temple and its properties, at the same time
constituting a Board of non-Vaishnavas for the same, and
hurriedly passed an act by the sheer force of the majority of
Congress Votes. We express our strong protest and indignation
for this. We appeal to the Government that in order to preserve
the peace in the country, the Government should refrain from
such wanton insulting actions viz proclaiming ordinances,
forming boards of un-authorised persons and hurriedly passing
acts which have no popular sanction behind them. We request
that the Government should immediately withdraw all the
subersive acts calculated to injure the religious susseptibilities
of the devotees of our faith and should instantaneously entrust
the management of Shri Nathdwara Temple and its properties
to a Committee of Pushtimargiya Vaishnavas so that peace may
be restored, and our Bharat may attain its highest place among
all nations by prosperity, spiritual advancement and by the
recognition of the right of every citizen to worhsip God in his
or her own way in this Secular State.
Yours trally,
Purshotamdas Gokuldas Dwarkadas Laxmichand
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Krisandas Girdhardas Tersing Mohta
Vishweshwardas Damani Jayasinh Lalji
Shridas Mundra Dulabhdas Rupsey
Vachhraj Damodar Karsandas Liladhar
Popatlal Vithalji Shah Lalitkumar Bhagwandas
Haridas Gopaldas Kapurchand Ratanji
Rangildas Balgovindas Ratilal Chaturbhuj
Mathurdas Jamnadas Maganlal Dwarkadas
Parmananddas Vallabhdas Vallabhdas Devkaran
Odhavji Manekchand And two hundred others.
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Memorandum of Bombay Shastri-Pandits
to the president of India Regarding
'HINDUS' Religious Trust funds
27, Kolbhat Lane,
Bombay, 10th November, 1960
Shriman Dr. Rajendraprasad,
President, Indian Government,
New Delhi.
MAY IT PLEASE YOUR EXCELLENCY
We, Shastris and Pandits, followers of Sanatan Dharma,
Inhabitants of Bombay, under the auspices of the All India
Hindu Sanatan Dharma Maharashtra, respectfully beg to state
that our Hindu Community, culture and religion are very old,
well-wisher of all and accomplisher of four purusharthas. They
are full of knowledge, culture  and politics. Not only the
Indian but also the  philosophers and the learned men of the
world like them very much. Big countries of Europe and
America, believing in materialism are making tremendons
preparations by spending and utilising unlimited wealth and
men for destruction of each other for the sake of selfish motives.
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They the philosophers and the learned men openly say that the
only power on earth to stop all this destruction and to establish
permanent peace and happiness in the world contains only in
the philosophy and Varnashram Dharma of Hindus.
There are many countries in the world. The people and
leaders of such countries like their own community, culture and
religion of whatever type they are and they show full respect
towards the same. They are endevouring for their protection,
prosperity and development. Whereas what a matter of great
regret and unfortune it is that though Indian Culture and
Religion are the best, well wisher and liaberator of the country
and world, the congress party in Power has been out to root
out the same with utmost disgrace. By brute majority of the
party, they have put into force innumberable Acts like Divorce,
Inter Cast Marriage, Sagotra marriage, Sharda Act, Temple Entry,
Continuance of cow slaghter, etc. for destruction of Hindu
Community and religion from its very root. Now they intend to
make legislation for depriving the religious trust properties,
wealth and institutions of the Hindus. In this respect our
respectful submission is as follows:-
1 The Hindus have never demanded before the Nehru
Government constituted of different communities and religion
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and non believers in God and religion, to appoint a Commission
for inquiry of Hindus religious funds and to manage the same
by passing legislation. We fail to understand for what purpose
and on what Sound grounds, the Government is doing all this
?
2 A few days ago when you were respected in Allahabad
High Court. Your excellecy has told that Indian Constitution is
defective, it does not benefit Indian Culture and Civilisation,
its makers and supporters were ignorant. It has been provided
in Article 26 of the Indian Constitution that every religion Sect
or Sampradaya will be free to manage its temples and
institutions and shall be entitled to increase its income for
meeting expences.  Inspite of this, the Government wants to
interfere by appointing a Commission for inquiry of Hindus'
religious trust funds under the Presidentship of Dr. C. P.
Ramswamy Ayer.  is this justice ?
3 When Government on one hand has appointed Commission
for inquiry of religious trust funds of Hindus and on the other
hand before the Commission collect opinions-evidence of Hindus
by moving in the country and submit its report, it has already
moved the Bill relating to the same in Parliament and handed
it over to the Select Committe. This is absolutely unjust and
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inconsistent with even common sense.  The Government can
never move such Bill and when it has been moved.  As
Supreme Authority of the Country, Your Excellency has power
to order such Bill to be withdrawn and cancelled.
4 The Government calls itself as Secular. It is not composed
of Hindu Community and religion alone but of various
communities and varions religions. It calls itself as union
Government. Yet, the Christians, Mohmedans, Parsis, Jews and
others are never touched so far as their religon is concerned.
then why legislation for control of only Hindus religion is not
enacting law applicable to all Communites and religions of
India ? is this not gross partially and injustice ?
We respectfully submit to Your Excellency this serious condition
of the very existence of Hindu Community and religion and
we hope, before the condition of the Hindus becomes unbearable
and amighty God may be enraged and punish the oppressors,
Your Excellency would use your special powers for the welfare
of the country by withdrawing the Commission appointed for
inquiry of Hindus religious trust fund and the bill thereon
which is to be passed into an act and thereby invite the blessing
of Hindus and earn the Grance of the Almighty God.
Shastri Laxmiram Krishnadas Pandit Chaturbhuj Hiralal Trivedi
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Shastri Tuljashanker Dhirajram
Pandya Manishanker Harishanker Joshi
Joshi Laxmishanker Dhaneshwar
Bhatt 145 others.
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